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इस लेख मŲ संविƗत एवं समĮलेिषत दįृय Ćणाली का वणũन िकया गया है जो िकसी भी िवमान
चालक की खराब मौसम मŲ Ćारिंभक चढ़ाई, अवतरण या टैĎसी के दौरान उसकी आस-पास होने
वाली जानकारी को बढ़ाता है। इस लेख मŲ संविƗत दįृय Ćणाली के उपयोग का वणũन िकया गया
है। इसके अलावा राįƏीय वŬतिरü Ćयोगशालाए ं (वैýािनक तथा औńोिगक अनुसंधान पिरषद), बŲगलूĈ
Ŀारा üेÿीय याÿीवाहक िवमान के िलए संविƗत दįृय Ćणाली पर िकये गये कायũ का वणũन िकया गया है।
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सŲसर, िमलीमीटर वेव रडार
I. Ćİतावना
राįƏीय नागिरक िवमानन योजना (NCAP) के अंतगũत 90 सीटर वाले üेÿीय याÿीवाहक िवमान िजसको
राįƏीय वŬतिरü Ćयोगशालाए,ं बŲगलूĈ की सहायता से बनाने का Ćİताव है [1], इससे आशा है िक वो िकसी
भी िबना रडार वाले हवाई üेÿ या िबना टावर वाले िवमानपþन मŲ कायũ करने मŲ सüम होने के अलावा िकसी
भी मौसम मŲ िकसी भी कम सुिवधाओं वाले हवाई पņी मŲ भी अĒछे से कायũ कर सकेगा। ये üमता ĆाĢत
करने के िलए एक ऐसे कम लागत वाले अवतरण Ćणाली की आवĮयकता होगी जो भारत देश के िकसी भी
िवमानपņी मŲ सकुशल कायũ कर सके। ”संविƗत एवं समĮलेिषत दįृय Ćणाली (ई.एस.वी.एस.)” एक ऐसी
Ćौńोिगकी है िजसकी सहायता से िवमान चालक िवमान के बाहर का दĮृय िकसी भी िदशा मŲ यहū तक िक
खराब मौसम की वजह से घटी हुई दĮृयता मŲ भी अĒछे से देख सकता है। ई.एस.वी.एस. ”सŲसर दįृय
Ćणाली” और ”समĮलेिषत दįृय Ćणाली” का समावेश है। ”सŲसर दįृय Ćणाली” के Ŀारा कई सŲसर से ĆाĢत
Ćितिबबं को ģयूज िकया जाता है। ”समĮलेिषत दįृय Ćणाली” के Ŀारा डेटाबेस और कंĢयूटर की सहायता
से समĮलेिषत Ćितिबबं उस जगह के िलए ĆाĢत िकया जाता है िजस िदशा मŲ िवमान चालक देख रहा होता है।
उड़ान यŬिÿकी एवं Ćबधंन का मĪटी सŲसर डेटा ģयूजन समूह िपछले कुछ सालो से दįृय Ćणाली एवं
डेटा ģयूजन मŲ अनुभव ĆाĢत िकया है और अब üेÿीय याÿीवाहक िवमान के िलए संविƗत एवं समĮलेिषत
दįृय Ćणाली Ćौńोिगकी को साकार बनाने की िदशा मŲ कायũरत है।
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II. संविƗत एवं समĮलेिषत दįृय Ćणाली की उपयोिगता
üेÿीय याÿीवाहक िवमान के िलए संविƗत एवं समĮलेिषत दįृय Ćणाली का िनमŭण िनĠमिलिखत दो कारणॲ
से Ćेिरत है:
1. नागिरक िवमानन मŲ घिटत वो सभी Ćमुख जीवधातक दघुũटनाओं को कम करने के िलए िजसके
कारण लाखो लोगॲ की जाने गई। ये घटनाऐ रात, कम दĮृयता तथा यŬिÿक मौसम िवýान सĦबĠधी
पिरिİथितयॲ की वजह से हुई। नासा [2] और एकेयर जैसी संİथानो ने न केवल ई.एस.वी.एस. का
िनमŭण एवं Ćमािणत करने को एक Ćमुख अनुशंधान माना है और साथ ही इसे आने वाले सालॲ मŲ
एक Ćौńोिगकी चुनौती मानते हुए इसे दघुũटनाओं को घटाने मŲ उपयोगी बताया है। इस Ćणाली की
वजह से वायुयान की सुरüा एवं कायũकुशला के बढ़ने की संभावना है।
2. दįृय पर आधािरत Ćौńोिगकी जो कम लागत वाली, Ćभावशाली तथा Ćमािणत की जा सकती है,
कैट-III [3] पिरिİथित मŲ िकसी भी कम सुिवधाओं वाली हवाई पņी मŲ उपयोगी सािबत हो सकती
है। यधिप आज के समय मŲ कैट-II एवं कैट-III सुिवधाओं वाली हवाई पņी उपलĤध है और ये
बहुत ही Ćभावशाली, िवĂसनीय तथा सुरिüत होती है, परĠतु इनकी लागत Ĕयादा है। अतः संविƗत
एवं समĮलेिषत दįृय Ćणाली एक कम लागत वाला एवं वैसी ही उपयोिगता वाला हो सकता है। इसके
िलए हमे समĮलेिषत दįृय Ćणाली एवं संविƗत दįृय Ćणाली को जी.पी.एस. की सहायता से सही तरह
से जोड़ना होगा।
िचÿ 1: सुİपिƠत आगमन एवं अवतरण
संयुĎत राĔय अमरीका का नासा, राĎवेल कोिलĠस, बोòग और कई अĠय Ćमुख अनुशंधान Ćयोगशालाओं
ने समĮलेिषत एवं संविƗत दįृय Ćौńोिगकी की उपयोिगता पर कायũ करते हुए िवमानचालक अनुकरण पर
कई कायũ िकये है। इन Ćयोगॲ से ĆाĢत जानकारी से पता चला िक इन Ćौńोिगकी के कारण िवमान
चालक की उसके आस-पास होने वाली घटनाओं पर जानकारी बढ़ी तथा साथ-ही-साथ उसपर काम का
बोझ भी कम हुआ। इसके अलावा इन Ćौńोिगकी की वजह से कम दįृयता वाले मौसम मŲ अĠयथा होने
वाली दघुũटनाओं को भी कम िकया जा सकता है। इन Ćौńोिगकी का जी.पी.एस. और ए.डी.एस.-बी
के साथ Ćयोग िकसी भी मौसम मŲ िवमान को सüम ĉप से काम मŲ लाया जा सकता है। आने वाले
समय मŲ अĜयाधुिनक िवमानॲ की सुरüा, कायũ üमता और सुरिüतता इन Ćौńोिगकी के उपयोग से संभव होगी।
ई.एस.वी.एस. िजन अĠय तकनीकी पर िनभũर है, वो है:
• नवेगेशन डेटा




III. संविƗत दįृय Ćणाली
”संविƗत दįृय Ćणाली” एक इलेĎƏािनक माğयम है िजसकी सहायता से बाहर के दįृय को जो Ćाकृितक
या मानव Ŀारा बनाए गए है उनका िचÿण इमेिजगं सŲसर जैसेिक फावũड लुिकंग इनĄारेड, िमलीमीटर वेव
रडार, िमलीमीटर वेव टेलीमेƏी एवं अिĪपत Ćकाश मŲ कायũरत संविƗत इमेिजगं सŲसर की सहायता से ĆाĢत
िकया जाता है।
”समĮलेिषत दįृय Ćणाली” एक इलेĎƏािनक माğयम है िजसकी सहायता से बाहर के दįृय को कृिÿम
इमेज के ĉप मŲ िवमान चालक को िदखाया जाता है। ये कृिÿम िचÿ कंĢयूटर के माğयम से िवमान की
ऊँचाई, अित उþम नवेगेशन डेटा, टरेन एवं अवरोध डेटाबेस की सहायता से ĆाĢत होते है।
खराब मौसम या रात मŲ जब बाहर का दįृय ठीक से नही िदखता ऐसी िİथित मŲ संविƗत दįृय Ćणाली
िवमान चालक की जानकारी बढ़ाता है िजससे िक उसे िवमान की सुरिüत ĉप से चलाने मŲ मदद िमलती
है। इसकी मदद से हवाईपņी का दįृय रात और िदन, अĒछे या खराब मौसम मŲ अĒछी तरह से देखा जा
सकता है। इन दįृयॲ मŲ से पावर पोल, पेड़, दसूरे िवमान या कोई और ĉकावटŲ दरू से ही घने कोहरे,
धूल या िमņी मŲ भी िदखाई देने लगती है। िजससे िक हवाईपņी या टैĎसी मागũ पर होने वाली दघुũटनाओं
को बचाया जा सकता है। संविƗत दįृय Ćणाली मŲ उपयोग होने वाले अĜयाधुिनक सŲसरॲ (रडार, इĠĄारेड)
की सहायता से खराब मौसम मŲ जैसे अंधेरा, कोहरा, धुंध, बािरश, बफũबारी को भी भेदने मŲ मदद िमलती है
और इससे ĆाĢत दįृय को हेड-अप िडİĢले मŲ दशŭया जाता है। िचÿ संďया 2 मŲ संविƗत दįृय Ćणाली [4]
की उपयोिगता को दशŭया गया है। संविƗत दįृय Ćणाली मŲ कई तरह के इमेिजगं सŲसरॲ जैसे िक कलर
िचÿ 2: संविƗत दįृय Ćणाली
कैमरा, िमलीमीटर वेव रडार एवं फावũड लुिकंग इनĄारेड को ģयूज करके हवाईपņी, िवमानपþन इĜयािद के
िवशेषगुणॲ को ĆाĢत िकया जाता है। इन िवशेषगुणॲ और नवेगेशन डेटा की मदद से चढ़ाई, अवतरण या
टैĎसी के दौरान िवमानचालक को उसकी िİथित हवाईपņी की तुलना मŲ पता लगाने मŲ मदद िमलती है।
अĜयाधुिनक ĭयापािरक िवमान गĪफİƏीम पहले से ही संविƗत दįृय Ćणाली की मदद से कायũवािĠहत है।
िचÿ संďया 3 मŲ संविƗत दįृय Ćणाली की सहायता से ĆाĢत वाō दįृय को िदखाया गया है। इस िचÿ
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से ये पता चलता है िक खराब मौसम के कारण घटी हुई दįृयता के बावजूद िवमानचालक संविƗत दįृय
Ćणाली की मदद से उसके आगे का दįृय ठीक-ठीक देख सकता है।
िचÿ 3: संविƗत दįृय Ćणाली के साथ और के िबना ĆाĢत Ćितिबबं
(a) मूलĉप (b) ĆयोगाĜमक वाहन पर मूलĉप
िचÿ 4: संविƗत दįृय Ćणाली
राįƏीय वŬतिरü Ćयोगशालाए ं की उड़ान यŬिÿकी और Ćबधंन िवभाग के मĪटी सŲसर डेटा ģयूजन समूह
Ŀारा बनाई गई संविƗत दįृय Ćणाली का मूलĉप जो कलर कैमरा तथा फावũड लुिकंग इĠĄारेड सŲसर से
लैस है, को िचÿ संďया 4 मŲ दशŭया गया है। इस समूह ने एक अĠय समूह C-CADD की मदद से
HAL िवमानपþन की हवाईपņी पर भूिम वाहन का इİतेमाल करते हुए संविƗत दįृय Ćणाली के मूलĉप पर
कई Ćयोग िकये तथा उपयोगी डेटा ĆाĢत िकया िजसका उपयोग अभी इस समूह Ŀारा अनुशंधान मŲ िकया
जा रहा है। िचÿ संďया 5 मŲ संविƗत दįृय Ćणाली के सŲसर Ŀारा ĆाĢत Ćितिबबं को िजसे शाम के वĎत
िलया गया, को दशŭया गया है। कलर कैमरा से ĆाĢत Ćितिबबं मŲ हम केवल िवमानपņी के लाइट को ही
देख सकते है जबकी फावũड लुिकंग इĠĄारेड सŲसर से ĆाĢत Ćितिबबं मŲ केवल िवमानपņी और उसके िचƭो
को देख सकते है। जबकी हम ģयूĔड Ćितिबबं को देखे तो पता चलता है िक िवमानपņी, उसके लाइट
एवं िचƭ इĜयािद िदखाई पड़ते है।
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िचÿ 5: हवाईपņी पर शाम के वĎत िकये गये Ćयोग से ĆाĢत Ćितिबबं
IV. िनįकषũ
इस लेख मŲ संविƗत दįृय Ćणाली की उपयोिगता को बतलाया गया है। िजसके Ŀारा खराब मौसम
मŲ िवमानचालक को उड़ान भरने मŲ मदद िमलती है िजसके फलİवĉप अĠयथा होने वाली दघुũटनाओं को
बचाया जा सकता है। संविƗत एवं समĮलेिषत दįृय Ćणाली की सहायता से NCAP Ŀारा Ćİतािवत üेÿीय
याÿी िवमान की मदद से भारत के आंतिरक से आंतिरक िवमानपþनो को िकसी मौसम मŲ जोड़ने मŲ मदद
िमलेगी। इसके अितिरĎत इस दįृय Ćणाली की सहायता से िवमानचालक कम सुिवधाओं वाले िवमानपþन
से भी उड़ान भर सकेगा।
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